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En un artículo editorial publicado con anterio-
ridad en esta revista, en el que se comenta la 
historia de las publicaciones científicas de cardio-
logía, recordamos cómo el entusiasmo y el es-
fuerzo de unos pocos hicieron posible, en dife-
rentes momentos, que nuestro país pudiera con-
tar una publicación científica que pudiera mostrar 
al mundo los avances de nuestra especialidad.1 
En el año 2010, se reinicia su publicación. Nos 
enfrentábamos, entonces, a varios retos de las 
publicaciones digitales contemporáneas: garanti-
zar una adecuada calidad científica, una máxima 
visibilidad, automatizar la gestión editorial, ofrecer 
a nuestros lectores un producto final de alta cali-
dad gráfica y lograr insertar nuestra revista dentro 
del gran número de publicaciones dedicadas al 
tema. Tras dos años de arduo trabajo, algunas 
experiencias han marcado pautas en la labor 
editorial y en las metas propuestas.  El Equipo de 
Redacción que inicialmente estaba conformado 
por apenas tres personas, se ha ampliado y rees-
tructurado, lo que ha permitido: 
 
 Automatizar el proceso editorial mediante el 
empleo de un sistema en línea el OJS (Open 
Journal System). 
 Asumir en nuestra redacción la totalidad del 
proceso editorial, desde el envío, el proceso 
de revisión por pares, la corrección gramatical 
y de estilo, la composición y maquetado y la 
publicación final. 
 Reducir los tiempos entre la recepción y la 
aceptación de artículos y entre la recepción y 
la publicación. 
 Garantizar un mínimo de errores durante este 
proceso. 
 
Otro aspecto importante para cualquier publi-
cación científica es garantizar la visibilidad de los 
contenidos publicados. Para lograr este propósito 
la revista ha ido insertándose en algunos reposi-
torios nacionales e internacionales como: SeCi-
Med, Biblioteca Virtual de Salud, IMBIOMED, 
Directory of Open Acces Journals (DOAJ) e 
HINARI. Hemos ingresado recientemente al catá-
logo de LATINDEX y nos han aceptado en la base 
de datos SciELO, por lo que en este momento 
nos encontramos en el proceso de migración de 
los contenidos hacia dicha base. En el caso de 
esta última, la consideramos de especial impor-
tancia, ya que para el ingreso se exigen una serie 
de parámetros, que evalúa  la  calidad de los 
artículos y del proceso editorial, los cuales se han 
cumplido satisfactoriamente.  
También nos es grato comentar que el pasado 
mes de febrero la revista fue certificada por la 
Comisión Evaluadora del Ministerio de la Ciencia 
la Tecnología y el Medio Ambiente, como una 
publicación CITMA. Esta certificación tiene una 
connotación nacional especial, ya que permite a 
los autores que han aparecido en ella, utilizar 
dichas publicaciones para los procesos de cate-
gorización científica y docente. En este punto nos 
gustaría agradecer a todos los que con sus con-
tribuciones a nuestra publicación nos entregaron 
su voto de confianza.  
Durante estos dos años de trabajo han visto la 
luz dos volúmenes completos con cuatro núme-
ros cada uno y dos importantes suplementos. El 
primero de estos estuvo dedicado al libro de 
resúmenes la Jornada SOLACI celebrada en Cu-
ba. El segundo, fue un suplemento conjunto de-
dicado a la prevención cardiovascular, publicado 
simultáneamente por las Revistas Española de 
Cardiología y la Cubana de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular y fue la materialización final de un 
acuerdo de colaboración firmado entre las Socie-
dades Española y Cubana de Cardiología. En 
este se publicaron diez artículos realizados por 
autores de reconocido prestigio dentro del cam-
po de la prevención cardiovascular; cinco artícu-
los por la parte española y cinco por la cubana.  
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Se lograba así un hecho sin precedentes en las 
publicaciones científicas iberoamericanas, que ha 
marcado una pauta en el ámbito de la colabora-
ción y las relaciones inter-revistas.  
En la actualidad, formamos parte del Consejo 
Iberoamericano de Revistas Cardiovasculares. 
Consideramos que apenas comenzamos a 
andar como publicación científica y que aún nos 
queda por delante un largo camino con mayores 
desafíos.  
Para finalizar este comentario editorial, hemos 
solicitado a algunos de los líderes de la cardio-
logía de nuestro país, su opinión acerca del im-
pacto y el trabajo desarrollado por nuestra publi-
cación en estos dos años de vida. 
 
“La reciente versión electrónica de la Revista ha llenado un 
vacío que teníamos los cardiólogos cubanos después de la 
interrupción de su publicación hace más de una década. No 
sólo tenemos una nueva vía para publicar los resultados de 
nuestro trabajo, sino que es un medio que se mejora cada día 
y al que se le prevé un promisorio futuro”.  
  
¡Enhorabuena por la Revista Cubana de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular! 
 
Dr. Eduardo Rivas Estany 
Presidente 
Sociedad Cubana de Cardiología 
 
“Considero que la revista ha cubierto una necesidad que 
teníamos todos los cardiólogos y otros médicos de nuestro 
país, lo ha hecho desde su inicio con muy buena calidad 
científica. Seguro estoy que ocuparemos en un plazo breve un 
lugar de respeto en la comunidad de la información científica 
internacional. Recabo de todos nosotros un esfuerzo manco-
munado para el logro de situarnos en un lugar de impacto, 
podemos lograrlo. Agradecido por el esfuerzo realizado por el 
equipo de trabajo”. 
 
Dr. Alfredo F. Dueñas Herrera 
Jefe del Grupo Nacional de Cardiología. 
 
“La Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular  
ofrece un excelente y apreciado espacio para publicar las 
mejores experiencias de la comunidad cardiovascular del país. 
El trabajo sostenido, serio y profesional del comité editorial y 
de todo el colectivo de apoyo, ha permitido que en su segun-
do año de revitalización sea acreedor de un merecido presti-
gio nacional e internacional, avalado dentro de otras, por la 
certificación CITMA. Nos satisface poder contar con esta 
publicación, un sitio de información competitivo, de obligada 
referencia y visita”. 
 
Dr. Angel M. Paredes Cordero 
Jefe del Grupo Nacional de Cirugía Cardiovascular. 
 
“La reaparición de la Revista Cubana de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular ha sido recibida con entusiasmo y beneplácito 
por los médicos cubanos de todas las especialidades. Ha sido 
avalada por el CITMA  y en pocos meses ha traspasado nues-
tras fronteras y establecido nexo con otras revistas Iberoameri-
canas. Constituye  una gran oportunidad para los cardiólogos, 
cirujanos y especialistas afines de publicar y compartir las 
experiencias científicas que hoy exhibe la especialidad y 
nuestro Sistema Nacional de Salud.  
Estoy convencido que superará con creces los éxitos ob-
tenidos en etapas  anteriores y cumplirá el objetivo de ser 
referencia para la actualización continua en enfermedades 
cardiovasculares”.   
 
Felicidades a su colectivo por este meritorio esfuerzo. 
 
Dr. Lorenzo D. Llerena Rojas 
Director 
Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 
  
“Considero que la revista ha desarrollado una ardua labor y ha 
llevado a todos los médicos, cardiólogos y no cardiólogos, de 
nuestro país la información científica del más alto nivel en 
correspondencia con los logros y el desarrollo de la medicina 
cubana. Ha sido un trabajo de todos los especialistas que han 
contribuido con sus artículos originales y revisiones sistemáti-
cas a la actualización necesaria, que en el campo de las cien-
cias médicas, es imprescindible. Creo estos éxitos son solo el 
comienzo, además ya han sido reconocidos para lograr la 
certificación CITMA”.  
 
Felicidades a todos los colegas del Comité Editorial. 
 
Dr. Ángel G. Obregón Santos 
Jefe Cardiocentro Centro de Investigaciones Médico-
Quirúrgicas. 
 
“La Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, 
en su reaparición, ha demostrado el enorme potencial científi-
co e investigativo de la  cardiología cubana retomando un 
espacio internacional y dando respuesta a una necesidad 
sentida de todos los cardiólogos tras el periodo especial que 
repercutió sobre nuestra capacidad de publicar”. 
 
Dr. Juan Prohias Martínez 
Jefe Cardiocentro Hospital Hermanos Ameijeiras. 
 
“Es esencial para el desarrollo científico-técnico contar con un 
medio que permita el intercambio de  nuevas ideas, el debate 
y la información de todos los profesionales y estudiantes. La 
Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular cum-
ple con dicho cometido y recientemente la labor del Comité 
Editorial y el apoyo por parte de la Sociedad de Cardiología, 
los Grupos Nacionales y muchos de nuestros profesores ha 
permitido que vaya ganando un espacio más amplio y sólido 
dentro y fuera de nuestro país, para bien de la medicina cuba-
na y nuestro Sistema Nacional de Salud. Felicitamos a su 
colectivo calurosamente”. 
 
Dr. Eugenio Selman 
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